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Resumen 
El objetivo del proyecto consiste en calcular el coste estándar de todos los artículos 
fabricados en una empresa dedicada a la fabricación de material aislante con la finalidad de 
mejorar el actual modelo ya que presentaba grandes desviaciones. 
Primeramente se identifican todos los centros de coste de la empresa, que son las 
divisiones dentro de una organización o empresa que asume la responsabilidad del uso 
correcto de los costes. El departamento comercial hace una previsión de los costes tanto 
directos como indirectos que tendrán lugar este año y se contemplaran en el ejercicio, 
basándose en datos históricos de años anteriores. En base a esa estimación, se 
contabilizan los costes directos que son aquellos que se asocian con el producto de una 
forma muy clara, sin necesidad de ningún tipo de reparto. En nuestro caso tenemos costes 
de personal y amortización y se asignan directamente a los centros de coste pertinentes. A 
continuación, se contabilizan los costes indirectos estimados por el departamento comercial 
y en base a unos criterios de reparto que dependen de la naturaleza del coste, se reparten 
entre los distintos centros de coste. Una vez asignados todos los costes directos e indirectos 
a los centros de coste de la compañía, estos se agrupan hasta formar tres grupos de costes: 
costes de recepción, costes de fabricación y costes de venta y expediciones. 
Por otro lado, el departamento comercial también realiza una previsión de la cantidad de Kg 
de cada producto que tocara fabricar en el año actual en base a una demanda estimada 
considerando datos históricos. Existen tres líneas de fabricación, y en base a la capacidad 
de fabricación de cada una, se distribuye la fabricación entre las tres líneas priorizando la 
línea con más capacidad. 
Los costes calculados se distribuyen entre las tres líneas de fabricación en función de los Kg 
de fabricación de cada línea (a mas Kg, mas coste se asigna a la línea). Por lo tanto, una 
vez conocidos el coste y los Kg para cada línea, se obtiene el coste por Kg de producto 
fabricado (€/Kg) para cada línea de fabricación y para cada uno de los tres grupos 
mencionados (recepción, fabricación y venta). 
Con esa información se puede proceder al cálculo de coste estándar de un producto. Se 
suman los costes de recepciones que incluyen materias primas y gestión (€/Kg del apartado 
anterior multiplicado por el peso), los costes de fabricación que incluyen costes directos de 
las líneas y costes adicionales (€/Kg del apartado anterior multiplicado por el peso) y 
finalmente costes de venta multiplicando los €/Kg del apartado anterior por el peso del 
producto incluyendo el peso de los embalajes. Los resultados no se muestran en la hoja 
resumen debido a su extensión y se mostraran más adelante en el contenido del proyecto. 
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1. Introducción 
El coste estándar es un coste presupuestado, es decir, que se desarrolla en base a costes 
directos e indirectos presupuestados, con una demanda estimada de fabricación. Sirve de 
medida de qué tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio bajo 
condiciones de eficiencia óptima, es decir sin desperdicios, paros improductivos, etc. Por 
tanto, provee las bases para la toma de decisiones, para analizar y controlar los costes, y 
para medir el inventario y el coste de los bienes vendidos. También se emplean para 
comparar respecto al coste real de cada unidad fabricada y tomar acciones si se producen 
desviaciones negativas significativas. Para facilitar el entendimiento del concepto se ha 
consultado las referencias bibliográficas [6] y [7]. 
Normalmente, a mitad y al final de año se realiza una revisión del coste estándar y se 
actualiza, considerando que en estas fechas la mitad de los datos ya son reales. 
El coste estándar de un artículo incluye: Coste de Materiales Directos, Coste de Mano de 
Obra Directa, y los Costes Indirectos o de Fabricación relacionados al producto.  
1.1. Objetivos del proyecto 
El presente proyecto describe y ejecuta el cálculo del coste estándar de todos los artículos 
fabricados en una empresa dedicada a la fabricación de material aislante. Por tanto, el 
objetivo del proyecto es determinar, para cada referencia, un escandallo basado en costes 
estándar mejorando el actual modelo de cálculo, ya que los últimos años, éste presenta 
grandes desviaciones. 
 
1.2. Alcance del proyecto 
El proyecto abarca todo el proceso industrial, desde la adquisición de materias hasta la 
salida como producto acabado. Por tanto, analiza todos los costes y departamentos 
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2. Descripción de la empresa y de la producción 
2.1. Breve historia 
InsPro, S.L. (en lo sucesivo “compañía o empresa”) es una empresa de fabricación de 
material aislante acústico y térmico para los sectores de Automoción (≈92%), Construcción y 
Acústica Industrial. Ubicada en el norte de Francia, dispone de una superficie de 15.000 m2 
entre planta productiva, almacenes, oficinas y laboratorio. 
2.2. Estrategia 
La estrategia de la empresa se basa en la definición y ejecución de procesos que permitan 
una producción de materiales con la menor dificultad técnica posible. Actualmente, a nivel 
del mercado de automoción, se están produciendo piezas que son vistas por el consumidor 
final, por lo que a requerimientos técnicos habituales de aislamiento se unen exigencias 
estéticas. 
Diversificar y ampliar los mercados de aplicación de los productos de empresa es una línea 
básica de actuación. En este sentido está previsto potenciar el mercado de la construcción, 
acorde a la recuperación del mercado, considerando las futuras exigencias acústicas y de 
ahorro energético previstas en este sector. 
2.3. Estructura organizativa 
La empresa cuenta con cinco departamentos bajo una Dirección general apoyada por un 
staff de Calidad que vela por el cumplimiento de los estándares de calidad fijados. Los 
departamentos se describen brevemente a continuación y son los comúnmente empleados 
en cualquier empresa de fabricación.   
 Departamento comercial: La función es la propia de cualquier departamento 
comercial: captación de nuevos clientes, gestionar clientes habituales, captar 
necesidades del mercado y ofrecer soluciones. Para el sector de la construcción, el 
departamento dispone de una sección de marketing dedicada al estudio de mercado 
y la promoción y publicidad del producto, a través de diseño de catálogos, 
participación en ferias, formación sobre la aplicación de los productos, etc. 
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 Departamento de finanzas: Se encargan de toda la gestión financiera y  contable 
de la Compañía. Se divide en las secciones de la administración y contabilidad. 
 Departamento de recursos humanos: Se encargan de la selección y contratación, 
así como de la gestión o administración del personal durante la permanencia en la 
Compañía. En este departamento solamente se trabaja media jordana y se dedican 
también a la coordinación y organización de los turnos de trabajo de los demas 
empleados. 
 Departamento de operaciones: Consta de cuatro departamentos: Logística, 
Producción, Control de calidad, y Mantenimiento. 
o Logística: Incluye Compras y aprovisionamiento, recepciones de materias 
primas (MM.PP.) y expediciones de productos acabados (PP.AA.). 
o Producción: Se encarga de la recepción los pedidos de fabricación de los 
clientes y organiza la producción, distribuyendo las  cargas de trabajo entre 
las líneas.  
o Calidad: Gestiona la calidad de los procesos de fabricación. Consta de un 
control de calidad aleatorio de recepción de materias primas y otro a pie de 
línea en donde se recogen muestras periódicas para realizar verificaciones 
de resistencia y elasticidad del producto. Ambas tareas están estrechamente 
vinculadas al Departamento de I+D+i, no solamente en la utilización común 
del laboratorio, sino que también en lo referente a nuevas materias primas y 
sus homologaciones. Prepara informes de Calidad y muestras de productos 
requeridos por cliente. Todo se hace en base al cumplimiento de la 
Normativa ISO la cual coordina y supervisa. Coordina las pruebas de 
laboratorio y los informes generados. 
o Mantenimiento: Realiza el mantenimiento y reparaciones de instalaciones y 
equipos, genera el Programa de Mantenimiento Productivo (TPM) y chequea 
su realización por parte de operarios y empresas externas. Gestiona y 
compra el material de recambios y equipos herramientas necesarios. 
 I+D+i: Se realizan todas las actividades relacionadas con la investigación, el 
desarrollo e innovación. Mayoritariamente está encaminado a las pruebas con 
nuevos materiales, y en una fase más avanzada, a las alternativas a los productos 
actualmente fabricados. La compañía dispone de un técnico trabajando en este 
Departamento. 
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 Control de costes: Se contabilizan, analizan e interpretan todos los costes de la 
Compañía para poder así planificar y tomar decisiones.  





2.4. Artículos fabricados 
Los productos fabricados son laminados de base termoplástica presentados en formato 
general de lámina o bobina. Dentro de estos formatos nos encontramos con artículos con 
diferentes dimensiones y pesos en función de los requerimientos solicitados por clientes.  
Durante el proceso productivo, las líneas de fabricación permiten añadir materiales 
laminados textiles, como moquetas de  PET, NonWoven, o poliamidas tales como el TPO 
(Thermoplastic PolyOlefin).  
Figura 2.1. Organigrama de la empresa 
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A todo el conjunto de materiales laminados añadidos en continuo se les denomina 
“complejos”. Las formulaciones empleadas son el resultado del desarrollo llevado a cabo por 
el Departamento de I+D+i para combinar una buena calidad de producto con unos costes 
competitivos. Contienen polímeros, cargas minerales, aceite y aditivos en proporciones 
variables en función de la resistencia al alargamiento y rotura necesarios para los procesos 
posteriores llevados a cabo por los clientes. En el sector de la automoción, estos procesos 
posteriores suelen ser adhesión de espumas de poliuretano y/o termo conformados. 
 
2.5. Formulaciones empleadas 
Para la fabricación se emplean composiciones que aportan a los artículos diferentes 
propiedades en función del destino final. Estas propiedades son básicamente diferentes 
grados de elasticidad, resistencia a la rotura y desgarro. Las composiciones que ofrecen 
niveles mayores de las propiedades citadas son las contienen mayor porcentaje de 
polímeros frente a cargas minerales y otros aditivos.  Son las fórmulas más caras, y se 
emplean para fabricar los artículos que posteriormente el cliente someterá a procesos de 
conformado, siempre en el sector de la automoción. Para los sectores de la construcción y 
acústica industrial se emplean normalmente fórmulas con mayores porcentajes de cargas 
minerales, que aportan densidad pero restan elasticidad. Ello es debido a que en estos 
sectores no se aplican procesos posteriores de conformado.  
En la Tabla 2.1 se muestran las diferentes composiciones y sus componentes en los 
porcentajes aplicados. También se incluye el precio de compra del material y el coste total 
de la composición. Se omite el detalle del tipo de componente por no ser objeto del presente 
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Componente Composiciones 
Nº Formato €/Kg FA013 FA015 FA019 FA024 FA038 FA039 FA040 FA041 FA042 
1 Granel 0,854 55,00% 60,00% 65,00% 58,00% 57,00% 65,00% 53,00% 62,00% 54,00% 
2 Saca 25 Kg 1,856 22,60% 19,20% 6,50%       5,00% 9,00% 15,50% 
5 Saca 25 Kg 1,456 0,40%     12,00% 26,50%         
6 Saca 25 Kg 1,050   9,00% 15,00% 13,00%     6,50%     
7 Saca 25 Kg 1,324     6,50%   13,00% 12,00% 5,90% 12,00% 5,00% 
10 Granel 1,569 5,50%     15,00%   12,00% 3,80% 5,50% 4,50% 
11 Saca 25 Kg 2,012   9,80% 5,50%     10,50% 10,20% 10,00% 20,00% 
13 Saca 25 Kg 1,369 2,50%       2,50%         
14 BigBag 1,365 12,00%           15,00%     
15 BigBag 2,365 2,00% 2,00% 1,50% 2,00% 1,00% 0,50% 0,60% 1,50% 1,00% 
            
Coste fórmula €/Kg 1,2266 1,2077 1,0654 1,0892 1,1026 1,1253 1,1756 1,1784  1,3117  
 
2.6. Estimación de la producción anual por meses 
El Departamento Comercial confecciona la estimación de la producción anual según la 
información aportada por clientes. En ella se detalla los artículos y los Kilogramos a fabricar 
de cada uno durante los meses del año. Ver Anexo A. 
Hay que considerar que la cantidad indicada es la equivalente al peso de los artículos 
incrementada un 5%. Este incremento es debido al retal generado y se obtiene  como un 
promedio histórico de mediciones anteriores.  
 
Tabla 2.1. Composiciones y sus costes 
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2.7. Capacidades de las líneas de producción 
La demanda de producción ofrecida por el Departamento Comercial debe poder fabricarse 
con las actuales líneas de producción. Debe poder determinarse cuántos turnos de trabajo 
se van a necesitar y en qué líneas se van a fabricar los diferentes artículos. 
Para conocer la capacidad productiva se recurre a la toma de datos históricos. Para cada 
línea se calcula la velocidad en Kg/ml para los diferentes pesos de productos. A partir de 
este punto, se determina las rectas de capacidad, cuyos resultados se muestran a 





















y = 0,3984x + 4,5066 






Por tanto, a partir de estas rectas de regresión, puedo determinar la velocidad aproximada 
de las líneas para artículos futuros. 
Figura 2.3. Recta de capacidad de la línea 2 































y = 0,7089x + 3,5549 
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Se deduce fácilmente que: 
- La línea con menor capacidad es la Línea 2. 
- La Línea 1 es menos rápida que la Línea 3 para pesos inferiores a 3 Kg/ml. A partir 
de ese valor (aprox.), tiene mayor capacidad que la Línea 3. 
Puede observarse en la Tabla 2.2 la tendencia general de que la línea tiene mayor 
velocidad lineal cuanto más peso tiene el artículo fabricado. 
 
 
Valores X (Kg/ml) 
 
Línea 2 4 6 8 10 12 
 
1 1.358 Kg/h 2.361 Kg/h 3.132 Kg/h 3.743 Kg/h 4.240 Kg/h 4.651 Kg/h 
 
2 826 Kg/h 1.863 Kg/h 2.334 Kg/h 2.672 Kg/h 2.925 Kg/h 3.123  
 












Tabla 2.2. Velocidad de producción en función del peso por línea 
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Si representamos en el eje “X” los Kg/ml (peso del artículo), y en el eje “Y” la capacidad 












En el Anexo B se muestran los resultados de las mediciones para cada línea que permiten 
obtener las rectas citadas. 
2.8. Asignación de la producción a líneas 
Conocida la capacidad por línea, se asigna la producción a cada una, dando como 
resultado: 
Línea 1 Línea 2 Línea 3 
12.835.200 Kg 11.277.264 Kg 24.726.713 Kg 
 
 
Figura 2.5. Velocidad de producción en función del peso por línea 












2 4 6 8 10 12
Línea 1 Línea 2 Línea 3
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Siguiendo los criterios indicados anteriormente, para pesos inferiores a 3 Kg/ml se da 
preferencia en la fabricación a la Línea 3. Se observa que es la que tiene, con diferencia, la 
mayor carga de trabajo, y es porque la mayoría de los artículos tienen peso inferior a 3 
Kg/ml.  
En el Anexo A aparece el detalle de las referencias a fabricar, los kilogramos de cada una 
de ellas, y a línea asignada. 
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3. Costes directos e indirectos 
Una vez introducida la empresa, los artículos, formulaciones, capacidades de las líneas y la 
producción por línea, se procede con el análisis de los costes. 
Se van a considerar dos grandes grupos de coste: los que consideramos de estructura y 
trataremos como Directos (Personal y amortizaciones, ambos de las líneas de fabricación) y 
los que consideramos de carácter Indirecto.  
3.1. Costes directos 
Consultando las referencias bibliográficas [3], [4] y [5], los costes directos son aquellos 
costes que se asocian con el producto de una forma muy clara, sin necesidad de ningún tipo 
de reparto. Se producen cuando las empresas establecen mecanismos de control para 
conocer con exactitud la cantidad de coste que va al producto, servicio o sección. 
En nuestro caso serán aquellos costes que aunque no pueden ser directamente aplicados al 
producto final, sí que se pueden asignar directamente a cada uno de los centros de coste sin 
la necesidad de aplicar ningún criterio de reparto. 
En este proyecto consideraremos los siguientes costes directos: 
 Personal que trabaja en cada fase o línea de fabricación 
 Amortización de las líneas de fabricación 
El personal que no trabaja directamente en las tres fases tiene un coste cuyo importe debe 
repartirse según un criterio que se comentará en apartados posteriores. Este personal es el 
que pertenece al área de Gerencia, Informática, Finanzas y Recursos humanos/riesgos 
laborales. 
En la Tabla 3.1 y Tabla 3.2 se indican los costes directos de personal y amortizaciones 
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Centro de coste Coste de personal (€) Coste de amortizaciones (€) 
Gerencia 95.000,0 € 0,0 € 
Dirección Operaciones 53.200,0 € 0,0 € 
Administración y Finanzas 124.500,0 € 0,0 € 
Ingeniería 41.500,0 € 0,0 € 
Control de producción 155.100,0 € 0,0 € 
Compras y 
aprovisionamiento 
41.500,0 € 0,0 € 
Oficinas Expediciones 39.500,0 € 0,0 € 
Informática 28.000,0 € 0,0 € 
Jefe mantenimiento 39.600,0 € 0,0 € 
Estructura calidad 42.300,0 € 0,0 € 
Responsable I+D+I / 
Laboratorio 
95.300,0 € 0,0 € 
Estructura comercial 94.500,0 € 0,0 € 
RRHH 24.000,0 € 0,0 € 
Línea 1 190.400,0 € 177.025,0 € 
Línea 2 190.400,0 € 184.275,0 € 
Línea 3 190.400,0 € 174.475,0 € 
Línea reciclado 42.000,0 € 21.500,0 € 
Mantenimiento 105.000,0 € 0,0 € 
Almacenamiento producto 
acabado 
90.000,0 € 0,0 € 
Flejado 43.000,0 € 0,0 € 
Almacén materias primas 
graneles 
0,0 € 0,0 € 
Almacén materias primas 
paletizados 







Tabla 3.1. Costes directos por centro de coste 
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3.2. Costes indirectos 
En base a la referencia bibliográfica [3], [4] y [5], consideraremos costes indirectos todos 
aquellos costes que no pueden ser directamente aplicados al producto final ni tampoco a un 
solo centro de costes. Con tal de lograr repartir estos costes entre los distintos centros de 
coste de la empresa, se aplicaran unos criterios de reparto dependiendo del tipo de coste 
que se esté analizando. 
3.3. Centros de coste 
Todos los costes mencionados anteriormente han de ser repartidos entre los diferentes 
centros de coste de la empresa.  
En base a las referencias bibliográficas [1] y [2], un centro de costes es una división dentro 
de una organización o empresa que asume la responsabilidad del uso correcto de los 
recursos, es decir, de los costes, pero que no participa en las decisiones relativas al nivel de 
producción ni a la calidad de los productos. El criterio aplicado para su control consiste en 
fijar la cantidad que ha de producir y establecer como objetivo la minimización del coste 
total. 
El sistema de costes que se utilizará para éste proyecto se denomina sistema de costes por 
secciones. Consiste en un sistema de costes completo cuyos centros de coste son las 
secciones, que son las unidades organizativas en que se divide la empresa. Los costes 
directos se imputan directamente a los centros de coste, mientras que los costes indirectos 
se imputan a las secciones en base a unos criterios explicados posteriormente que permiten 
la definir el reparto. 
Las distintas secciones o centros de coste en que se ha dividido esta empresa son las 
siguientes: 
 Gerencia 
 Dirección Operaciones 
 Administración Y Finanzas 
 Ingeniería  
 Control Producción 
 Compras y aprovisionamiento 
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 Almacén materias primas graneles 
 Almacén materias primas paletizados 
 Informática 
 Jefe mantenimiento 
 Estructura Calidad 
 Responsable I+D+I/Laboratorio 
 RRHH 
 Línea 1 
 Línea 2 
 Línea 3 
 Línea reciclado 
 Mantenimiento 
 Almacenamiento producto acabado 
 Flejado 
 Estructura administración comercial 
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3.4. Criterios de reparto 
Como ya se ha mencionado, los distintos costes indirectos se asignan a los distintos centros 
de coste aplicando un criterio de reparto. Los criterios de reparto utilizados en este proyecto 
son los siguientes: 
 Kg de fabricación 
 Potencia instalada 
 Superficie ocupada 
 Personal 
Una vez conocidos los distintos centros de coste y los criterios de reparto que van a ser 
utilizados, se procede a la explicación detallada de los criterios de reparto y se construyen 
unas tablas cuya finalidad es mostrar para cada criterio de reparto, el porcentaje de 
asignación a cada centro de coste. 
3.4.1. Asignación a los centros de coste por Kg de fabricación 
Tal y como se ha explicado en la introducción del proyecto, el departamento comercial 
estima una demanda por artículo y cada uno se asigna a una de las líneas de fabricación. El 
criterio utilizado para dicha asignación, viene dado por la velocidad de fabricación de cada 
una de las líneas. Si una línea tiene una velocidad de fabricación superior a otra, implica 
necesita menos tiempo para fabricar la misma cantidad de producto y por lo tanto se puede 
considerar que el coste de fabricación por Kg es inferior. Por lo tanto, en base a la cantidad 
demandada estimada se hace el reparto a las 3 líneas de fabricación poniendo más carga 
de trabajo, lógicamente, en la línea más rápida y barata.  
En base a la Tabla 2.3 se presentan los porcentajes resultado de aplicar este criterio de 
reparto: 
 
 Kg/año Kg útiles/año % 
Línea 1 12.835.200 12.193.440 26,3% 
Línea 2 11.277.264 10.713.401 23,1% 
Línea 3 24.726.713 23.490.377 50,6% 
 Tabla 3.3. Kg a fabricar por línea 
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3.4.2. Asignación a los centros de coste por potencia instalada 
Para aplicar este criterio, primeramente hace falta conocer la potencia instalada de cada una 
de las líneas de fabricación, y en base a ello, se asignan los porcentajes correspondientes.  
Todo el importe asignado al consumo de energía en toda la nave (planta y oficinas) se 
repercutirá en cada línea en función de la potencia que tienen instalada. En la Tabla 3.4 se 
presentan los resultados tras calcular el porcentaje de potencia instalada de cada una de las 
líneas: 
 
 Potencia instalada % 
Línea 1 875 KW 31,9% 
Línea 2 825 KW 30,1% 
Línea 3 820 KW 29,9% 
Línea reciclado 220 KW 8,0% 
 
 
3.4.3. Asignación a los centros de coste por superficie ocupada 
Otro criterio de distribución viene dado por la superficie que representa cada uno de los 
centros de coste frente al total de superficie. Tal y como se detalla en el Anexo C, la 
superficie total se divide en 2: 
 Superficie de oficina 
 Superficie de fábrica 
En cada uno de estos dos grupos de superficie hay una serie de espacios comunes tales 
como aseos y pasillos que se reparten de manera proporcional entre las superficies de los 
centros de coste. Por ejemplo, si un centro de coste representa el 30% de la superficie de 
oficina, se le asigna un 30% de la superficie que pertenece a espacios comunes. 




Tabla 3.4. Potencia instalada por línea 
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Centro de coste Superficie (m
2
) % asignación 
Gerencia 30,0 0,40% 
Dirección Operaciones 25,2 0,34% 
Administración Y Finanzas 83,9 1,13% 
Ingeniería  23,0 0,31% 
Control de producción 55,4 0,74% 
Compras y aprovisionamiento 22,5 0,30% 
Oficinas Expediciones 20,8 0,28% 
Informática 25,6 0,34% 
Jefe mantenimiento 16,7 0,22% 
Estructura calidad 26,5 0,36% 
Responsable I+D+I / Laboratorio 109,6 1,47% 
Estructura comercial 26,7 0,36% 
RRHH 17,4 0,23% 
Línea 1 416,2 5,59% 
Línea 2 374,1 5,02% 
Línea 3 342,5 4,60% 
Línea reciclado 147,2 1,98% 
Mantenimiento 201,0 2,70% 
Almacenamiento producto acabado 2.139,0 28,71% 
Flejado 657,7 8,83% 
Almacén materias primas graneles 416,2 5,59% 




Tabla 3.5. Superficie por centro de coste 
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3.4.4. Asignación a los centros de coste por número de personas 
En el Anexo D se detalla el número de personas por turno de la compañía, así como los 
costes salariales de los mismos. En base a esa tabla de personal, se lista cada uno de los 
centros de coste y se les asigna un número de personas para la posterior realización del 
cálculo del % de asignación. A continuación se muestran los resultados en la Tabla 3.6: 
  
Centro de coste Personal % asignación 
Gerencia 1 1,61% 
Dirección Operaciones 1 1,61% 
Administración Y Finanzas 3 4,84% 
Ingeniería  1 1,61% 
Control de producción 4 6,45% 
Compras y aprovisionamiento 1 1,61% 
Oficinas Expediciones 1 1,61% 
Informática 0,5 (medio turno) 0,81% 
Jefe mantenimiento 1 1,61% 
Estructura calidad 1 1,61% 
Responsable I+D+I / Laboratorio 3 4,84% 
Estructura comercial 2 3,23% 
RRHH 0,5 (medio turno) 0,81% 
Línea 1 8 12,90% 
Línea 2 8 12,90% 
Línea 3 8 12,90% 
Línea reciclado 2 3,23% 
Mantenimiento 6 9,68% 
Almacenamiento producto acabado 4 6,45% 
Flejado 2 3,23% 
Almacén materias primas graneles 2 3,23% 
Almacén materias primas paletizados 2 3,23% 
  Tabla 3.6. Personal por centro de coste 
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3.5. Costes presupuestados y criterio asignado 
Para la realización del cálculo de los costes estándar de fabricación de los distintos artículos, 
la empresa presupuesta los costes para el siguiente año en base a años anteriores. A 
continuación en la Tabla 3.7 se muestran los costes estimados divididos entre diferentes 
conceptos y se menciona qué criterio de reparto se aplicará a cada concepto: 
 
Concepto Importe Anual Criterio reparto 
Energía 522.000,00 Potencia Instalada 
Agua 20.000,00 % Kg fabricación 
Teléfono 65.000,00 Personal 
Gas 105.840,00 % Kg fabricación 
Ibi+Iae 48.000,00 Superficie ocupada 
Seguro Maquina 35.000,00 % Kg fabricación 
Fuente Agua/Café 1.550,00 Personal 
Servidor 8.800,00 Personal 
Material Oficina 43.000,00 Personal 
Asesoría Informática 50.000,00 Personal 
Mantenimiento Informático 1.250,00 Personal 
Marcajes Personal 1.400,00 Personal 
Contenedor Basuras 270.000,00 % Kg fabricación 
Barredora 2.600,00 Superficie ocupada 
Amortización Inmueble 118.000,00 Superficie ocupada 
Seguro Edificio 16.000,00 Superficie ocupada 
Fotocopiadora 6.300,00 Personal 
Vestuario 10.300,00 Personal 
Epi´s 2.500,00 Personal 
Consumibles Fabricación 3.500,00 % Kg fabricación 
Extintores 2.900,00 Superficie ocupada 
Mutua 11.000,00 Personal 
Limpieza 20.513,00 Superficie ocupada 
Seguridad y Vigilancia 26.000,00 Superficie ocupada 
Amortización Líneas Producción 535.775,00 DIRECTO 
Amortización Línea reciclado 21.500,00 DIRECTO 
Amortización Resto Equipos Fabricación 145.200,00 % Kg fabricación 
Amortización Mobiliario 4.629,92 Superficie ocupada 
Seguro Existencias 2.600,00 Superficie ocupada 
Seguro Perdidas Beneficios 26.000,00 % Kg fabricación 
Amortización Fotocopiadoras 1.567,16 Personal 
Amortización Instalaciones 161.810,79 Inversión equipos 
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Mantenimiento Maquinas 800.000,00 % Kg fabricación 
3.6. Reparto de los costes indirectos 
Una vez identificados cuales son los centros de coste de la empresa, los diferentes costes a 
repartir y los distintos criterios de reparto con sus correspondientes porcentajes de 
asignación se puede proceder a la distribución de cada uno de los costes entre todo el 
conjunto de centros de coste o secciones aplicando los criterios de reparto mencionados.  
Para ello, únicamente hay que coger los costes indirectos de estructura y en función al 
criterio de asignación a seguir, multiplicarlos por los distintos porcentajes de las tablas de 
asignación a los centros de coste. 
En el Anexo E se muestra una tabla con todas las partidas de los diferentes costes y como 
se han repartido a los distintos centros de coste una vez aplicado el criterio de asignación. 
Una vez repartidos todos los costes de las distintas partidas, se procede a calcular la Tabla 
3.8 donde se muestran los costes totales agrupados por centro de coste. En otras palabras, 
se suman los costes de todas las partidas de cada centro de coste obteniendo el siguiente 
resultado. 
 
Centro de coste Costes Indirectos (€) 
Gerencia 8.587,2 € 
Dirección Operaciones 8.333,7 € 
Administración Y Finanzas 25.443,8 € 
Ingeniería  8.214,8 € 
Control de producción 30.904,1 € 
Compras y aprovisionamiento 8.189,5 € 
Oficinas Expediciones 8.096,0 € 
Informática 4.861,6 € 
Jefe mantenimiento 7.878,1 € 
Estructura calidad 8.404,2 € 
Responsable I+D+I / Laboratorio 26.814,3 € 
Estructura comercial 15.399,8 € 
Tabla 3.7. Costes indirectos por concepto y criterio de asignación 
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RRHH 4.420,3 € 
Línea 1 617.658,2 € 
Línea 2 572.429,1 € 
Línea 3 725.369,6 € 
Línea reciclado 119.868,8 € 
Mantenimiento 19.801,3 € 
Almacenamiento producto acabado 122.034,7 € 
Flejado 38.677,9 € 
Almacén materias primas graneles 25.576,1 € 
Almacén materias primas paletizados 126.297,8 € 
 
 
3.7. Determinación del coste por Kg por línea 
El objetivo de este capítulo consiste en agrupar todos los costes de estructura que se han 
descrito anteriormente y estimar el coste total de cada Kg de producto. En otras palabras, 
calcular para cada línea de fabricación el coste en € por cada Kg de producto fabricado. 
Para ello, describimos tres grandes grupos a lo que les asignaremos cada uno de los costes 
ya repartidos entre los centros de coste. La idea es que una vez se han agrupado los costes 
de estructura entre los distintos centros de coste, se hace otra agrupación de los mismos 
con la finalidad de irnos acercando al objetivo final, es decir, a calcular o estimar el coste por 
cada Kg fabricado en función del producto y la línea de fabricación. 
 Abastecimiento de materiales: incluye el coste destinado a toda la logística 
mediante la cual se provee a la empresa de todo el material necesario para cubrir la 
demanda. Por lo tanto considera tanto la gestión de la compra y el aprovisionamiento 
de las materias primas como el almacenamiento de las mismas. 
 Fabricación: incluye el coste empleado puramente al proceso de fabricación de los 
artículos. Por lo tanto se consideran los costes de las líneas de fabricación, de 
mantenimiento y el control de calidad entre otros. 
 Ventas y expediciones: Incluye el coste empleado para el proceso de la venta de 
los productos fabricados y de su expedición, considerando costes de estructura 
comercial y costes de almacenamiento de producto acabado. 
Tabla 3.8. Costes indirectos por centro de coste 
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Primeramente, se suman los costes directos e indirectos que estaban agrupados en los 









GERENCIA 95.000,0 € 0,0 € 8.587,2 €   103.587,2 € 
DIRECCIÓN OPERACIONES 53.200,0 € 0,0 € 8.333,7 €   61.533,7 € 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 124.500,0 € 0,0 € 25.443,8 €   149.943,8 € 
INGENIERIA  41.500,0 € 0,0 € 8.214,8 €   49.714,8 € 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 155.100,0 € 0,0 € 30.904,1 €   186.004,1 € 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 41.500,0 € 0,0 € 8.189,5 €   49.689,5 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 39.500,0 € 0,0 € 8.096,0 €   47.596,0 € 
INFORMATICA 28.000,0 € 0,0 € 4.861,6 €   32.861,6 € 
Jefe MANTENIMIENTO 39.600,0 € 0,0 € 7.878,1 €   47.478,1 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 42.300,0 € 0,0 € 8.404,2 €   50.704,2 € 
RESPONSABLE I+D+i /LABORAT. 95.300,0 € 0,0 € 26.814,3 €   122.114,3 € 
ESTRUCTURA ADM. COMERCIAL 94.500,0 € 0,0 € 15.399,8 €   109.899,8 € 
RR.HH. /RR.LL. 24.000,0 € 0,0 € 4.420,3 €   28.420,3 € 
LINEA 1 190.400,0 € 177.025,0 € 617.658,2 €   985.083,2 € 
LINEA 2 190.400,0 € 184.275,0 € 572.429,1 €   947.104,1 € 
LINEA 3 190.400,0 € 174.475,0 € 725.369,6 €   1.090.244,6 € 
LINEA RECICLADO 42.000,0 € 21.500,0 € 119.868,8 €   183.368,8 € 
MANTENIMIENTO 105.000,0 € 0,0 € 19.801,3 €   124.801,3 € 
ALMACEN PRODUCTO ACABADO 90.000,0 € 0,0 € 122.034,7 €   212.034,7 € 
FLEJADO 43.000,0 € 0,0 € 38.677,9 €   81.677,9 € 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 0,0 € 0,0 € 25.576,1 €   25.576,1 € 
ALMACÉN MMPP. PALETIZADOS 90.000,0 € 0,0 € 126.297,8 €   216.297,8 € 
Tabla 3.9. Costes Directos + Indirectos 
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A continuación, se agrupan nuevamente en categorías más generales: 
 
Grupo Centro de costes Coste (€) 
COMPRAS   
COMPRAS Y APROVISIONAM.        49.689,50 
OPERACIONES    
PRODUCCION Almacén materias primas graneles 25.576,10 
  Almacén materias primas paletizados 216.297,80 
  Flejado 81.677,90 
  Línea 1 985.083,20 
  Línea 2 947.104,1 
  Línea 3 1.090.244,6 
  Línea reciclado 183.368,8 
  Mantenimiento 172.279,50 
  Dirección Operaciones 61.533,70 
  Control de producción 186.004,10 
CALIDAD Estructura calidad 50.704,20 
  Responsable I+D+I / Laboratorio 122.114,30 
ING.PLANTA Ingeniería  49.714,80 
EXPEDICIONES Oficinas Expediciones 47.596,00 
  Almacenamiento producto acabado 212.034,70 
COMERCIAL   
ESTRUCTURA COMERCIAL Estructura comercial 109.899,80 
ADMINISTRACION    
INFORMATICA Informática 32.861,60 
FINANZAS Administración Y Finanzas 149.943,80 
RR.HH / RR.LL. RRHH 28.420,30 
DIRECCION GENERAL    




Tabla 3.10. Costes Directos + Indirectos semi-agrupados 
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Seguidamente se procede a repartir las partidas de coste de administración y de dirección 
general entre las otras partidas. Debido a que son costes de personal dedicado a otro 
personal, se reparte en función al número de personas de cada centro de coste, es decir, 
cuanto mayor sea el número de personas de un centro de coste, mayor porcentaje de estos 
costes serán asignados al mismo. 
Después de consultar el capítulo 3.4.4 para saber el número de personas por centro de 
costes, se reparten los costes de administración y de dirección general de manera 
proporcional como ya se ha mencionado. Además se hace otra agrupación de los distintos 
centros de coste para obtener los costes de los tres grandes grupos que se han mencionado 
en el objetivo del capítulo, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Categoría Coste (€) 
ABASTECIMIENTO MATERIALES   
Compras y Aprovisionamiento 55.311,1 € 
ALMACEN MMPP   
Almacén materias primas graneles 36.819,4 € 
Almacén materias primas paletizados 227.541,1 € 
FABRICACIÓN   
Flejado 92.921,2 € 
Línea 1 1.030.056,5 € 
Línea 2 992.077,4 € 
Línea 3 1.135.217,8 € 
Línea reciclado 194.612,1 € 
Mantenimiento 206.009,4 € 
Dirección Operaciones 67.155,3 € 
Control de producción 208.490,8 € 
Estructura calidad 56.325,8 € 
Responsable I+D+I / Laboratorio 138.979,3 € 
Ingeniería  55.336,5 € 
VENTAS Y EXPEDICIONES   
Estructura comercial 121.143,1 € 
Oficinas Expediciones 53.217,7 € 
Almacenamiento producto acabado 234.521,3 € 
 
 
Si se realiza una suma de todos los costes de la tabla anterior agrupando los valores por los 
tres grandes grupos mencionados (abastecimiento de materiales, fabricación y ventas y 
Tabla 3.11. Costes totales agrupados 
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expediciones) y sin considerar el coste de las líneas de producción, obtenemos la siguiente 
Tabla 3.12 resumen de costes: 
 
ABASTECIMIENTO MATERIALES 319.671,70 € 
FABRICACIÓN 825.218,40 € 
VENTAS Y EXPEDICIONES 408.882,10 € 
 
 
Ya tenemos calculado el coste estimado para los tres grandes grupos. El siguiente paso 
consiste en repartir esos costes entre las tres líneas de fabricación, y el criterio que se 
seguirá es el reparto por Kg fabricados, es decir, se asignara un valor superior de costes a 
esa línea que fabrique mayores cantidades de producto. Esta regla no aplica en los costes 
de las líneas y estos se atribuyen íntegramente a su línea correspondiente A continuación se 
muestran los resultados en la Tabla 3.13: 
 
 
Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Abastecimiento materiales 84.011,4 € 73.814,1 € 161.846,1 € 
Fabricación 1.246.928,4 € 1.182.625,3 € 1.553.016,4 € 
Venta y expediciones 107.456,4 € 94.413,4 € 207.012,3 € 
 
Utilizando la tabla resumen de costes por línea y conociendo la estimación de la producción 
total anual por línea, se realiza una división para calcular para cada grupo el coste por Kg 
de producto obteniendo el siguiente resultado en la Tabla 3.14: 
 
 
Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Abastecimiento materiales 0,00655 €/Kg 0,00655 €/Kg 0,00655 €/Kg 
Fabricación 0,09715 €/Kg 0,10487 €/Kg 0,06281 €/Kg 
Venta y expediciones 0,00837 €/Kg 0,00837 €/Kg 0,00837 €/Kg 
 
Tabla 3.12. Costes totales agrupados 
Tabla 3.13. Costes por línea de fabricación 
Tabla 3.14. Costes por Kg de producto fabricado por línea 
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Como observación de los resultados, la cantidad de Euros por Kg de producto es la misma 
en las tres líneas, ya que el coste de la gestión del abastecimiento de materiales es 
independiente de la línea que va a utilizar ese material, los costes de fabricación una vez 
excluidos los costes directos de cada línea también son independientes de la línea de 
fabricación y finalmente, la gestión de las ventas y expediciones tampoco depende de las 















Línea 1 Línea 2 Línea 3
Coste por Kilogramo de fabricación 
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4. Cálculo de costes estándar por artículo 
Una vez introducidos costes directos e indirectos, determinados los criterios de asignación y 
calculados los costes por Kg de producto se procede al cálculo objetivo del proyecto, que es 
el cálculo de los costes estándar para cada uno de los artículos que se fabrican. 
Antes de eso, será necesaria una introducción conceptual de los distintos compuestos que 
tiene un artículo. 
4.1. Explicación conceptual de los productos fabricados 
Para la correcta comprensión de cómo proceder al  cálculo objetivo del proyecto, es 
necesario entender los distintos atributos que caracterizan cada uno de los productos o 
artículos fabricados. 
En el  Anexo A, tenemos una tabla con todos los artículos a fabricar según la demanda 
prevista. A continuación una breve descripción de los parámetros a considerar en los 
artículos a fabricar: 
 Referencia: Código de referencia o identificador del artículo 
 Descripción: Contiene la fórmula, los Kg/m
2
, el complejo (si hay) y las dimensiones 
 Fórmula: Fórmula química que determina el coste por Kg de producto. En función de las 
exigencias del cliente, pueden contener mayor o menor % de polímeros para aumentar o 
disminuir sus propiedades elásticas. Ver Tabla 2.1 para ver todo el catalogo.  
 Complejo: Componente añadido al producto principal con la finalidad de proporcionarle 
cierta propiedad, en este caso, propiedades aislantes. Obviamente, los complejos 
también tienen su coste y habrá que sumarlos al coste total del artículo. Ver Anexo F 
para ver el catálogo completo de complejos del proyecto. 
 Dimensiones: Ancho y largo del artículo a fabricar (en mm). El ancho de las bobinas 
viene indicado con una “R” que equivale a 1000 mm. 
 Kg/m2: Densidad de producto por metro cuadrado 
 Peso (Kg): Peso del producto en Kg 
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 Demanda: Estimación de la demanda para el próximo año según el departamento 
comercial. 
A partir de esos datos, se calculan otra serie de parámetros o atributos básicos para la 
fabricación de los productos 
 Total Kg útil: Considerando la demanda (unidades) y el peso del artículo, se 
obtienen los Kg útiles a fabricar.  
 Kg a fabricar: Una vez conocidos los Kg útiles demandados, hay que considerar 
que un 5% de la fabricación es merma o material que queda desperdiciado. Por lo 
tanto hay que multiplicar esos Kg demandados por 1.05 para obtener los Kg a 
fabricar. 
 Línea: Cada producto se asigna a una línea de fabricación. El objetivo de este 
ejercicio consiste en que el número de horas que las 3 líneas están  empleando para 
la fabricación sea equilibrada, o en otras palabras, que las 3 líneas estén en 
funcionamiento el mismo número de horas aproximadamente.  
 Simultaneidad: Considerando que cada línea tiene 2 metros de ancho, en función 
de la anchura del producto a fabricar, es posible fabricar más de uno 
simultáneamente. Hay que tener en cuenta, como ya hemos mencionado 
anteriormente, que un 5% del material se pierde y por lo tanto hay que considerar 
ese margen a la hora de calcular cuántos productos pueden ser fabricados al mismo 
tiempo. 
 Destino: Todos los artículos fabricados van destinados a la construcción, 
automoción o acústica industrial. 
4.2. Explicación del cálculo de los diferentes grupos 
Para llegar al objetivo del proyecto y ser capaces de realizar el cálculo de costes estándar 
de cada uno de los artículos, es necesario entender cómo realizar ese cálculo para cada 
uno de los tres grandes grupos ya mencionados: recepciones, producción y expediciones. 
4.2.1. Recepciones 
Para calcular los costes de las recepciones, se consideraran los costes de la materia prima 
del producto y los costes de abastecimiento de materiales. 
Materia prima: Se calculan los costes de todos los componentes del producto 
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 Coste de la fórmula empleada 
 Coste de los distintos complejos 
 Coste de los materiales utilizados para el embalaje, como cajas, canutos, etc. 
 Coste de los palets 
Abastecimiento de materiales: incluye todos aquellos costes de gestión de los materiales. 
No son costes de los materiales en sí, sino costes atribuidos a todo el proceso de 
abastecimiento de esos materiales. Se calcula mediante el reparto de todos los costes 
indirectos basado en un cierto criterio, tal y como se ha mostrado en el capítulo anterior. Se 
calculan los €/Kg de cada línea y de esta manera se puede saber el coste simplemente 
conociendo los Kg de producto. 
4.2.2. Producción 
Para calcular los costes de producción, se consideraran los costes atribuidos a la 
fabricación. 
Costes de fabricación: Se refiere a todos los costes indirectos que se han asignado al grupo 
de fabricación. Tal y como se ha visto en el capítulo de costes indirectos, se han repartido 
una serie de costes aplicando unos criterios. Una gran parte de esos costes han sido 
asignados al grupo de fabricación que incluyes algunos centros de coste de la compañía. 
Por lo tanto, una vez más, multiplicando los €/Kg obtenidos por los Kg de producto a fabricar 
somos capaces de obtener ese coste de fabricación.  
4.2.3. Ventas y expediciones 
El coste de materias primas para las expediciones, como por ejemplo, los embalajes y 
palets, ya han sido incluidos en compras y abastecimiento. Por lo tanto en este apartado 
solamente se consideraran costes de gestión de las ventas y expediciones. 
En el Anexo G se describe la asignación de embalajes para cada uno de los artículos a 
fabricar. El primer paso consiste en calcular el peso de los distintos componentes de 
embalaje. Una vez realizado este cálculo, se suman a los Kg de producto a fabricar. Es 
importante considerar que para calcular los costes de gestión de las ventas y expediciones, 
se debe considerar el peso del artículo con sus respectivos embalajes. 
Una vez obtenido el peso, se puede proceder a la multiplicación del mismo por los €/Kg de 
ventas y expediciones obtenidos en capítulos anteriores. 
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Después de finalizar el ejercicio para los tres grupos, el cálculo del coste estándar de 
fabricación del artículo será una simple suma de los tres costes que se acaban de calcular. 
4.3. Ejemplo del cálculo de coste estándar de un producto 
La explicación teórica del proceso de cálculo de costes estándar de los productos que se 
fabrican en esta compañía ya ha concluido. En este capítulo se ilustra un ejemplo práctico 
para consolidar el entendimiento del procedimiento.  
El producto objeto de este capítulo tiene la referencia 00002 y es el primer producto del 
listado de artículos del Anexo A donde están calculados los costes estándar de todos los 
productos que se estiman fabricar el siguiente año.  
4.3.1. Características del producto 
Lo primero es entender los distintos componentes del producto ya que se sus costes se 
calcularan de manera separada y finalmente se sumaran.  
El primer paso consiste en consultar el Anexo A y buscar la referencia del producto. Allí se 
encuentran todos los datos del producto objeto tales como la fórmula, dimensiones, peso, 
Kg útiles a fabricar, línea de asignación, etc. 
 
A continuación se procede a la consulta de los embalajes asignados al producto en el Anexo 
G. 
 
Figura 4.1. Extracto del Anexo A 
Figura 4.2. Extracto del Anexo G 
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Una vez consultados estos dos apartados, se pueden listar los distintos componentes que 
se tendrán en cuenta a la hora de calcular sus costes estándar: 
 La fórmula FA039 
 El complejo TPO 0,6 Negro 1100mm 
 Una bolsa de plástico 1100x1100x1100 
 Un canuto  152X184X1070mm 
 Un palet 1000X1000 4E PE 
4.3.2. Calculo de costes de recepción 
4.3.2.1. TPO 0,6 Negro 1100mm 
 Material: se multiplica coste del complejo del producto por el largo y ancho del 
mismo. En este caso, se multiplica   3,265 €/m2 por 1m por 1m y se obtiene un 
resultado de 3,265 €. 
 Incremento: es el coste de la gestión del abastecimiento y compra del material. 
Sabiendo que la fabricación tiene lugar en la línea 1, se multiplica el coste de 
abastecimiento de materiales de la línea 1 por los Kg del complejo. En este caso, 
0,00643 €/Kg por 0,6 Kg/m2 por 1m por 1m, obteniendo un resultado de 0,0039 €. 
 Total: aplicando una simple suma de los dos puntos anteriores, se obtiene el coste 
del complejo. Por lo tanto, sumando 3,265 € + 0,0039 € se obtiene un coste de 
3,2689 €. 
4.3.2.2. Bolsa de plástico 1100x1100x1100 
 Material: el coste del material se localiza en la la sección “Embalajes”, obteniendo un 
coste de 1,5278 €. 
 Incremento: sabiendo que la fabricación tiene lugar en la línea 1, se multiplica el 
coste de abastecimiento de materiales de la línea 1 por los Kg de la bolsa. En este 
caso, 0,00643 €/Kg por 0,0611 Kg obteniendo un coste adicional de 0,0004 €. 
 Total: sumando los dos puntos anteriores, 1,5278 € + 0,0004 € se obtiene el coste 
de 1,5282 €. En el apartado de “Embalajes asignados” se especifica el número de 
unidades que tienen cabida en un palet, por lo tanto hay que repartir ese coste de 
cada embalaje por el número de unidades que caben. En este caso, caben 29 
unidades/palet y por lo tanto se divide el coste de la bolsa entre las 29 unidades que 
caben en la bolsa, obteniendo un resultado de 0,0531 €. 
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4.3.2.3. Canuto 152X184X1070MM 
 Material: el coste del material se localiza en la sección “Embalajes”, obteniendo un 
coste de 5,69 €. 
 Incremento: sabiendo que la fabricación tiene lugar en la línea 1, se multiplica el 
coste de abastecimiento de materiales de la línea 1 por los Kg de la bolsa. En este 
caso, 0,00655 €/Kg por 5,961 Kg obteniendo un coste adicional de 0,0390 €. 
 Total: sumando los dos puntos anteriores, 5,69 € + 0,0390 € y dividiendo 
posteriormente por las 29 unidades/canuto, se obtiene el coste de 1,7903 €. 
4.3.2.4. Palet 1000X1000 4E PE 
 Material: el coste del material se localiza en la sección “Embalajes”, obteniendo un 
coste de 5,2155 €. 
 Incremento: sabiendo que la fabricación tiene lugar en la línea 1, se multiplica el 
coste de abastecimiento de materiales de la línea 1 por los Kg de la bolsa. En este 
caso, 0,00655 €/Kg por 18,30 Kg obteniendo un coste adicional de 0,1198 €. 
 Total: sumando los dos puntos anteriores, 5,2155 € + 0,1198 € y dividiendo entre las 
29 unidades/palet, se obtiene el coste de 0,1853 €. 
 
4.3.3. Calculo de costes de fabricación 
 Fabricación: es el coste calculado en base a la capacidad de fabricación de la línea y 
en base al coste que supone la fabricación de cada Kg de producto.  
Para calcular la capacidad, se utiliza la función de capacidades (consultar Figura 2.2) 
introduciendo como valor de la X los Kg, en este case, 3,2 Kg obteniendo un tiempo 
de 5,78148 segundos. Con eso se puede calcular los Kg/h obteniendo una 
capacidad de 1.993 Kg/h.  
Una vez conocida la capacidad, consultando a la Tabla 3.11 se sabe que el coste 
anual en la línea 1 es de 1.030.056 €/año. Asumiendo que el año tiene 222 días 
laborables con 3 turnos diarios y 7 horas efectivas por turno, se obtienen 4.662 horas 
anuales. Con esa información se deduce que el coste de la línea 1 por hora es de 
220,95 €/h. Dividiendo el coste por hora entre la capacidad (€/Kg) y multiplicando por 
el peso (Kg) se obtiene un valor de 0,3548 €. Finalmente hay que dividir entre el 
coeficiente de simultaneidad, que en este caso vale 1 y no altera el valor final. 
 Incremento: se calcula multiplicando los costes de fabricación de la línea 1 (Tabla 
3.13) por el peso del producto. Por lo tanto multiplicando 0,09715 €/Kg por el peso 
de 3,2 Kg se obtiene un coste de 0,3109 €. 
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 Total: sumando los dos costes anteriores se obtiene un coste de fabricación de 
0,6657 €. 
4.3.4. Costes de ventas y expediciones 
Para calcular el coste de las ventas y expediciones, se multiplica el coste de ventas y 
expediciones de la línea 1 calculado en apartados anteriores por el peso del producto final. 
Es importante tener en cuenta que el peso del producto final incluye el peso de los distintos 
embalajes (bolsa, canuto, palet…). 
Por lo tanto, en este caso el peso del producto final es la suma del peso del producto (3,2 
Kg) más el peso del complejo (0,6 Kg) más el peso de los tres embalajes mencionados que 
se encuentran en la sección “Embalajes” (2,5005 Kg). No hay que olvidarse que para 
obtener este número se ha dividido el peso total de los embalajes entre el número de 
unidades/embalaje, en este caso, entre 29 unidades. 
Finalmente se procede a multiplicar el coste de ventas y expediciones, 0,0084 €/Kg, por los 
Kg de producto incluyendo embalajes, 6,3005 Kg obteniendo un coste de 0,0527 € 
4.3.5. Coste estándar final del producto 
Para finalizar el ejemplo, simplemente se realiza la suma de todos los costes de 
recepciones, fabricación y ventas y expediciones para obtener el coste estándar final del 
producto ejemplo. 
En este caso: 
 3,2689 € + 0,0531 € + 1,7903 € + 0,1853 €     +    0,6657 €    +    0,0527 €         =    6,016 € 
  
Recepciones            Fabr.      Exped.                 TOTAL 
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5. Resultados 
En el apartado anterior se ha explicado cómo realizar el cálculo de los costes estándar de un 
producto haciendo uso de las herramientas y parámetros calculados durante el proyecto. 
A continuación, se muestran en la Tabla 5.1 los resultados obtenidos tras realizar el 
procedimiento sobre los diferentes productos a fabricar durante el año.  
 
Referencia Descripción Coste total 
00002 FA039 3,2 TPO0,6N1100 1000R 6,0160 € 
00003 FA024 3,6 TPO0,4N1100 1000R 2,5663 € 
00004 FA041 7,0 HM60 1000X1080 0,9910 € 
00008 FA039 2,8 TPO0,4N1900 900R 1,0174 € 
00010 FA038 3,0 TC 1000X1000 0,4685 € 
00011 FA019 2,7 500X1090 0,1834 € 
00013 FA019 5,6 TPO1,0G1100 990R 6,8134 € 
00023 FA039 2,5 HM60 600X1000 0,2625 € 
00025 FA013 4,2 TC 880X1240 0,3074 € 
00027 FA039 2,2 HM60 700X700 0,2688 € 
00044 FA039 3,4 TPO0,6G1100 1000R 5,6197 € 
00050 FA019 4,3 HM60 1000X800 0,3388 € 
00052 FA039 3,5 HM60 1000X1200 0,6939 € 
00077 FA015 5,3 NW0,6N1400 1220X1000 6,1650 € 
00085 FA039 6,3 NW0,4B1100 1030X1040 1,6247 € 
00143 FA015 6,0 TPO1,0N2000 600X840 5,1504 € 
00150 FA042 5,0 HM80 1000X1200 0,9599 € 
00154 FA041 4,3 HM30 1000X1200 0,7890 € 
00165 FA015 6,7 NW0,5N1100 1000R 4,4080 € 
00230 FA040 5,6 HM30 1000X1500 1,1956 € 
00234 FA038 5,4 MQ3,0G1600 1500X1000 0,9537 € 
00252 FA013 3,4 HM30 1000X1200 0,6082 € 
00256 FA013 5,1 TPO1,0N1600 1500X1000 12,7776 € 
00364 FA038 4,6 1000X500 0,1369 € 
00365 FA039 2,7 HM80 1000X500 0,2440 € 
00413 FA024 5,0 HM60 1200X500 0,2133 € 
00414 FA039 3,6 TC 800X1500 0,3997 € 
00500 FA015 5,8 HM60 1000X1200 0,9860 € 
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00522 FA038 5,6 MQ3,5N1600 1500X1000 0,9835 € 
00535 FA042 6,5 TPO1,0N2000 600R 7,7858 € 
00545 FA039 4,7 TC 990X1490 0,5242 € 
00568 FA013 6,7 TPO0,6G1300 1200R 5,7066 € 
00579 FA024 4,5 1270X1010 0,6907 € 
00580 FA019 8,7 MQ4,0N2000 930X1000 0,4256 € 
00597 FA040 4,6 TC 650X1300 0,2257 € 
00619 FA039 3,7 TPO0,6G1300 1200X1000 5,1281 € 
00688 FA024 8,5 TPO1,0N1600 500X500 2,0979 € 
00689 FA039 7,5 TC 1200X1000 0,8644 € 
00690 FA042 4,6 MQ4,0N1600 500X500 0,1499 € 
00722 FA013 5,6 NW0,5N1700 800R 2,6261 € 
00728 FA040 6,7 TC 2000X1200 2,2372 € 
00729 FA039 8,5 TPO0,8G1300 1200R 7,3046 € 
00738 FA038 5,4 TPO0,6G1100 1000R 4,9603 € 
00779 FA015 3,5 NW0,4B1800 550R 5,8550 € 
00788 FA039 6,4 TPO0,4N1900 900R 3,5722 € 
00807 FA038 7,5 HM50 1050X1280 1,2311 € 
00821 FA039 4,2 TPO0,6G1900 900R 5,6919 € 
00853 FA015 5,1 TPO0,8N1400 1250R 7,9807 € 
00871 FA019 5,6 TPO1,0G1100 990R 6,7980 € 
00899 FA041 6,9 TPO0,8N1400 1300R 8,5633 € 
 
Tabla 5.1 Resultados para los diferentes productos 
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6. Evaluación económica del proyecto 
Este apartado tiene como finalidad calcular y justificar el precio del proyecto. Para ello, se 
desglosa el proyecto realizado en un conjunto de tareas en las que el ingeniero ha estado 
trabajando para lograr los resultados mostrados anteriormente. Una vez calculadas las 
horas invertidas en las distintas tareas, se procederá a multiplicar ese número de horas por 
el precio en €/h obteniendo así el precio final del proyecto. 
A continuación se muestra en la Tabla 6.1 todas las tareas que han sido llevadas a cabo por 
el ingeniero y las horas que este ha invertido: 
 
Tarea Horas 
Análisis 42 h 
Contexto de la empresa objeto del proyecto 9h 
Análisis de los artículos, complejos, composiciones… 6 h 
Análisis del personal y distribución de las superficies 6 h 
Recopilación de documentación sobre los centros de coste 6 h 
Análisis de todos los costes, tanto directos como indirectos 15 h 
Ejecución 118 h 
Elaboración de catálogos de artículos, composiciones… 15 h 
Explicaciones conceptuales sobre costes y centros de coste 6 h 
Determinación de criterios de asignación a los centros de coste 15 h 
Reparto costes indirectos tras aplicar el criterio 7 h 
Calculo de la velocidad de fabricación de las distintas líneas 30 h 
Determinación y explicación del cálculo del coste estándar 45h 
Cierre 150 h 
Validación de resultados 70 h 
Documentación 80 h 
TOTAL 310 h 
 
Una vez conocidas el número total de horas dedicadas al proyecto, solamente falta 
multiplicar ese número de horas por los €/h facturados por el ingeniero. En este caso, la 
tarifa es de 40 €/h y por lo tanto, tras hacer la multiplicación se obtiene el precio del proyecto 
tal y como se muestra en la Tabla 6.2: 
 
Tabla 6.1. Horas invertidas en el proyecto 





Análisis 1.680,0 € 
Contexto de la empresa objeto del proyecto 360,0 € 
Análisis de los artículos, complejos, composiciones… 240,0 € 
Análisis del personal y distribución de las superficies 240,0 € 
Recopilación de documentación sobre los centros de coste 240,0 € 
Análisis de todos los costes, tanto directos como indirectos 600,0 € 
Ejecución 4.720,0 € 
Elaboración de catálogos de artículos, composiciones … 600,0 € 
Explicaciones conceptuales sobre costes y centros de coste 240,0 € 
Determinación de criterios de asignación a los centros de coste 600,0 € 
Reparto costes indirectos tras aplicar el criterio 280,0 € 
Calculo de la velocidad de fabricación de las distintas líneas 1.200,0 € 
Determinación y explicación del cálculo del coste estándar 160,0 € 
Cierre 6.000,0 € 
Validación de resultados 2.800,0 € 
Documentación 3.200,0 € 












Tabla 6.2. Precio del proyecto 
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7. Apartado medioambiental 
Tal y como se ha mencionado en la memoria de este proyecto, para la fabricación de los 
productos solamente se aprovecha un 95% del material empleado. El 5% del material 
restante es el retal, y actualmente la empresa no es capaz de reciclarlo. Unos de los 
proyectos pendientes de la compañía consiste en tratar este material sobrante con la 
finalidad de reciclarlo y reutilizarlo ahorrando costes de materia prima y reduciendo el 
impacto medioambiental.  
Por otra parte, el actual modelo de cálculo que está utilizando la compañía para estimar el 
presupuesto anual necesario para cubrir la demanda que estima el departamento comercial, 
presenta grandes desviaciones. Esto obliga a guardar presupuestos de contingencia para 
cubrir las posibles desviaciones y poder hacer frente a la demanda. Por lo tanto, en realidad 
no es que no haya presupuesto suficiente para ejecutar el proyecto de reciclado, sino que la 
falta de precisión a la hora de calcular los costes estándares de los productos a fabricar no 
permite hacer una correcta distribución de presupuestos. 
Tras la entrega de este proyecto de cálculo de costes estándar, la compañía es capaz de 
estimar con más precisión los costes que supondrán cubrir esa demanda estimada. Por lo 
tanto se puede reducir ese presupuesto de contingencia que se utilizaba debido a las 
desviaciones, y el diferencial se puede destinar al proyecto de reciclaje y reutilización del 
retal. Esto tiene un impacto muy positivo no solamente para la compañía (ahorro en costes 
de materia prima y transporte de la misma) sino también para el medio ambiente. Se reduce 
la compra de materia prima y además se reducen los residuos con la reutilización del retal 
sobrante. 
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Conclusiones 
Tras completar y entregar este proyecto, la compañía es capaz de calcular con mayor 
precisión el coste que supondrá la fabricación de un producto determinado. Todos los costes 
están incluidos, tanto aquellos fácilmente atribuibles al producto (materias primas o personal 
dedicado) como aquellos que no son tan fácilmente asignables (agua consumida, teléfono o 
seguro del edificio entre otros). 
Esto puede representar una gran ayuda a la compañía a la hora de definir el presupuesto 
del año actual basándose en una estimación de la demanda y aplicando el modelo que se 
ha definido durante el proyecto. 
No hay que olvidar que muchos de los resultados provienen de datos previstos no exactos 
(demanda estimada, costes basados en datos históricos y criterios de asignación que 
pueden no ser exactos). Por lo tanto, hay que recordar que los resultados obtenidos son una 
aproximación del coste que supone fabricar un producto. A mitad y al final del año, se 
compara los resultados de los costes estándar con los resultados reales para poder medir y 
corregir las desviaciones que se van presentando.    
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Anexos 
A. Catálogo de artículos 
A.1. Artículos y atributos 
 














1000 1000 1000R 
00004 











900 1000 900R 
00010 

















990 1000 990R 
00023 




600 1000 600X1000 
00025 




880 1240 880X1240 
00027 











1000 1000 1000R 
00050 




1000 800 1000X800 
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00052 

























600 840 600X840 
00150 




1000 1200 1000X1200 
00154 











1000 1000 1000R 
00230 











1500 1000 1500X1000 
00252 

















1000 500 1000X500 
00365 




1000 500 1000X500 
00413 




1200 500 1200X500 
00414 




800 1500 800X1500 
00500 




1000 1200 1000X1200 















600 1000 600R 
00545 
























930 1000 930X1000 
00597 


















500 500 500X500 
00689 

















800 1000 800R 
00728 


















1000 1000 1000R 














900 1000 900R 
00807 
































1300 1000 1300R 
 
A.2. Artículos y Kg a fabricar 
Ref. Kg/m2 Peso (kg) Uds.palet Linea  
 Total Kg 
útil  
 Kg a 
fabricar  
00002 3,2 Kg/m2 3,20 Kg 50 ml 1 960.000 1.008.000 
00003 3,6 Kg/m2 3,60 Kg 50 ml 1 1.656.000 1.738.800 
00004 7,0 Kg/m2 7,56 Kg 500 placas 2 37.800 39.690 
00008 2,8 Kg/m2 2,52 Kg 60 ml 3 2.772.000 2.910.600 
00010 3,0 Kg/m2 3,00 Kg 350 placas 1 660.000 693.000 
00011 2,7 Kg/m2 1,47 Kg 750 placas 3 1.177.200 1.236.060 
00013 5,6 Kg/m2 5,54 Kg 50 ml 3 1.663.200 1.746.360 
00023 2,5 Kg/m2 1,50 Kg 1050 placas 3 1.200.000 1.260.000 
00025 4,2 Kg/m2 4,58 Kg 500 placas 1 750.000 787.500 
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00027 2,2 Kg/m2 1,08 Kg 900 placas 3 646.800 679.140 
00044 3,4 Kg/m2 3,40 Kg 60 ml 1 170.000 178.500 
00050 4,3 Kg/m2 3,44 Kg 1050 placas 3 1.238.400 1.300.320 
00052 3,5 Kg/m2 4,20 Kg 500 placas 1 1.250.000 1.312.500 
00077 5,3 Kg/m2 6,47 Kg 700 placas 2 646.600 678.930 
00085 6,3 Kg/m2 6,75 Kg 700 placas 2 303.685 318.869 
00143 6,0 Kg/m2 3,02 Kg 900 placas 3 2.570.400 2.698.920 
00150 5,0 Kg/m2 6,00 Kg 500 placas 2 360.000 378.000 
00154 4,3 Kg/m2 5,16 Kg 800 placas 2 928.800 975.240 
00165 6,7 Kg/m2 6,70 Kg 50 ml 2 125.000 131.250 
00230 5,6 Kg/m2 8,40 Kg 600 placas 2 487.200 511.560 
00234 5,4 Kg/m2 8,10 Kg 700 placas 2 137.700 144.585 
00252 3,4 Kg/m2 4,08 Kg 500 placas 1 525.000 551.250 
00256 5,1 Kg/m2 7,65 Kg 700 placas 2 405.450 425.723 
00364 4,6 Kg/m2 2,30 Kg 900 placas 3 690.000 724.500 
00365 2,7 Kg/m2 1,35 Kg 1500 placas 3 750.000 787.500 
00413 5,0 Kg/m2 3,00 Kg 900 placas 3 980.000 1.029.000 
00414 3,6 Kg/m2 4,32 Kg 500 placas 2 432.000 453.600 
00500 5,8 Kg/m2 6,96 Kg 600 placas 2 1.531.200 1.607.760 
00522 5,6 Kg/m2 8,40 Kg 640 placas 2 411.600 432.180 
00535 6,5 Kg/m2 3,90 Kg 50 ml 1 292.500 307.125 
00545 4,7 Kg/m2 6,93 Kg 550 placas 2 443.710 465.896 
00568 6,7 Kg/m2 8,04 Kg 50 ml 2 385.920 405.216 
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00579 4,5 Kg/m2 5,77 Kg 700 placas 2 300.000 315.000 
00580 8,7 Kg/m2 8,09 Kg 800 placas 2 178.002 186.902 
00597 4,6 Kg/m2 3,89 Kg 500 placas 3 2.915.250 3.061.013 
00619 3,7 Kg/m2 4,44 Kg 500 placas 1 1.443.000 1.515.150 
00688 8,5 Kg/m2 2,13 Kg 500 placas 3 2.550.000 2.677.500 
00689 7,5 Kg/m2 9,00 Kg 550 placas 3 1.170.000 1.228.500 
00690 4,6 Kg/m2 1,15 Kg 900 placas 3 1.840.000 1.932.000 
00722 5,6 Kg/m2 4,48 Kg 50 ml 1 560.000 588.000 
00728 6,7 Kg/m2 16,08 Kg 800 placas 2 157.584 165.463 
00729 8,5 Kg/m2 10,20 Kg 40 ml 2 433.500 455.175 
00738 5,4 Kg/m2 5,40 Kg 50 ml 1 2.835.000 2.976.750 
00779 3,5 Kg/m2 1,93 Kg 60 ml 3 1.386.000 1.455.300 
00788 6,4 Kg/m2 5,76 Kg 50 ml 2 1.728.000 1.814.400 
00807 7,5 Kg/m2 10,08 Kg 800 placas 2 126.000 132.300 
00821 4,2 Kg/m2 3,78 Kg 60 ml 1 472.500 496.125 
00853 5,1 Kg/m2 6,38 Kg 50 ml 2 956.250 1.004.063 
00871 5,6 Kg/m2 5,54 Kg 50 ml 1 650.000 682.500 
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B. Velocidad de las líneas de fabricación 
 
Línea Kg/ml Sg/ml 
1 2,0 6,42 
1 3,0 6,52 
1 3,2 5,33 
1 3,7 7,23 
1 3,8 5,98 
1 3,9 5,76 
1 4,0 6,39 
1 4,5 6,26 
1 4,6 6,06 
1 4,7 6,01 
1 4,8 6,68 
1 5,3 5,64 
1 5,4 5,82 
1 5,6 7,10 
1 5,8 6,81 
1 5,9 6,49 
1 6,0 7,90 
1 6,1 6,73 
1 6,3 6,23 
1 6,4 6,63 
1 6,8 6,38 
1 7,1 7,28 
1 7,4 7,13 
1 7,7 7,66 
1 8,4 7,30 
1 8,5 8,60 
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1 8,8 8,33 
1 8,9 6,64 
1 9,8 8,95 
1 10,1 8,93 
1 10,3 7,78 
1 10,5 9,34 
1 10,6 9,37 
1 11,3 8,24 
 
Línea Kg/ml Sg/ml 
2 1,3 4,84 
2 2,5 8,76 
2 2,8 7,03 
2 2,9 6,21 
2 3,0 7,49 
2 3,1 7,42 
2 3,5 7,35 
2 3,6 8,03 
2 3,7 7,74 
2 3,8 5,76 
2 4,2 8,69 
2 4,5 7,41 
2 5,0 7,83 
2 5,2 8,18 
2 6,0 8,84 
2 6,1 9,14 
2 6,3 8,58 
2 7,5 11,97 
2 8,0 11,20 
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2 8,1 10,55 
2 10,0 12,34 
 
Línea Kg/ml Sg/ml 
3 1,7 5,65 
3 1,9 5,85 
3 2,0 6,00 
3 2,1 6,93 
3 2,3 5,28 
3 2,5 6,07 
3 2,6 5,38 
3 2,7 5,12 
3 2,8 6,36 
3 3,0 6,23 
3 3,2 6,03 
3 3,4 6,69 
3 3,5 5,73 
3 3,6 6,39 
3 3,8 5,51 
3 3,9 6,66 
3 4,0 6,50 
3 4,1 3,19 
3 4,2 6,77 
3 4,4 6,42 
3 4,6 5,83 
3 4,7 6,05 
3 4,8 5,48 
3 5,0 6,78 
3 5,2 6,98 
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3 5,3 7,53 
3 5,7 7,20 
3 5,9 7,19 
3 6,2 6,78 
3 6,4 7,04 
3 6,8 7,45 
3 7,1 9,24 
3 7,4 9,83 
3 7,5 7,81 
3 7,6 9,62 
3 7,8 6,99 
3 8,0 9,56 
3 8,5 11,57 
3 10,8 10,00 
3 11,3 14,01 


















GERENCIA 20,2 m2 
DIRECCIÓN OPERACIONES 17,0 m2 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 56,6 m2 
INGENIERIA  15,5 m2 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 37,3 m2 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 15,2 m2 
OFICINAS EXPEDICIONES 14,0 m2 
INFORMATICA 17,3 m2 
MANTENIMIENTO 11,3 m2 
ESTRUCTURA ADMON. CALIDAD 17,9 m2 
RESPONSABLE I+D+I / LABORATORIO 73,9 m2 
ESTRUCTURA ADM. COMERCIAL 18,0 m2 
RR.HH. 11,7 m2 
 
AREAS DE FABRICA SUPERFICIE 
LINEA 1 395,0 m2 
LINEA 2 355,0 m2 
LINEA 3 325,0 m2 
LINEA RECICLADO 139,7 m2 
MANTENIMIENTO 190,8 m2 
ALMACEN PRODUCTO ACABADO 2.030,0 m2 
FLEJADO 624,2 m2 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 395,0 m2 
ALMACÉN MMPP. PALETIZADOS 2.157,0 m2 
 
AREAS COMUNES OFICINAS SUPERFICIE 
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D. Personal 




DIRECCIÓN OPERACIONES 1 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3 
INGENIERIA  1 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 1 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 1 
OFICINAS EXPEDICIONES 1 
INFORMATICA 0,5 
JEFE MANTENIMIENTO 1 
ESTRUCTURA ADMON. CALIDAD 1 
RESPONSABLE I+D+I/LABORATORIO 3 
ESTRUCTURA ADM. COMERCIAL 2 
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D.2. Personal fabricación 
 
PERSONAL FABRICACIÓN OPERARIOS/TURNO TURNOS 
TOTAL 
FABRICACIÓN 
LINEA 1 2 3 6 
LINEA 2 2 3 6 
LINEA 3 2 3 6 
LINEA RECICLADO 1 2 2 
MANTENIMIENTO 3 2 6 
ALMACEN PRODUCTO 
ACABADO 
2 2 4 
FLEJADO 1 2 2 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 2 1 2 
ALMACÉN MMPP. 
PALETIZADOS 
2 1 2 
ABASTECIMIENTO LÍNEAS 2 3 6 
LIDER TURNO 1 3 3 
 
E. Costes Indirectos asignados a los centros de coste 
 
 
Energía Agua Teléfono Gas IBI+IAE 
GERENCIA 0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 193,10 € 
DIRECCIÓN 
OPERACIONES 
0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 162,50 € 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
0,00 € 0,00 € 
9.750,00 
€ 
0,00 € 540,90 € 
INGENIERIA  0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 148,10 € 
CONTROL PRODUCCIÓN 
FAB. 
0,00 € 0,00 € 
13.000,00 
€ 
0,00 € 356,70 € 
COMPRAS Y 
APROVISIONAM. 
0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 145,10 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 133,80 € 
INFORMATICA 0,00 € 0,00 € 
1.625,00 
€ 
0,00 € 165,10 € 
Jefe MANTENIMIENTO 0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 107,50 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 0,00 € 0,00 € 
3.250,00 
€ 
0,00 € 171,00 € 
RESPONSABLE I+D+i 
/LABORAT. 
0,00 € 0,00 € 
9.750,00 
€ 
0,00 € 706,20 € 
ESTRUCTURA ADM. 0,00 € 0,00 € 6.500,00 0,00 € 172,00 € 
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COMERCIAL € 
RR.HH. /RR.LL. 0,00 € 0,00 € 
1.625,00 
€ 
0,00 € 111,80 € 

































0,00 € 0,00 € 0,00 € 948,40 € 





0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
13.781,50 
€ 
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50,00 € 283,90 € 0,00 € 
1.612,90 
€ 





0,00 € 100,00 € 567,70 € 0,00 € 
3.225,80 
€ 






















GERENCIA 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
DIRECCIÓN OPERACIONES 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 60,50 € 67,70 € 0,00 € 0,00 € 
INGENIERIA  20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 80,60 € 90,30 € 0,00 € 0,00 € 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
INFORMATICA 10,10 € 11,30 € 0,00 € 0,00 € 
Jefe MANTENIMIENTO 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 20,20 € 22,60 € 0,00 € 0,00 € 
RESPONSABLE I+D+i 
/LABORAT. 
60,50 € 67,70 € 0,00 € 0,00 € 
ESTRUCTURA ADM. 
COMERCIAL 
40,30 € 45,20 € 0,00 € 0,00 € 
RR.HH. /RR.LL. 10,10 € 11,30 € 0,00 € 0,00 € 
LINEA 1+ (1/·3 abast. Líneas) 161,30 € 180,60 € 70.957,50 € 155,30 € 
LINEA 2 + (1/·3 abast. Líneas) 161,30 € 180,60 € 62.344,60 € 139,60 € 




LINEA RECICLADO 40,30 € 45,20 € 0,00 € 54,90 € 
MANTENIMIENTO 121,00 € 135,50 € 0,00 € 75,00 € 
ALMACEN PRODUCTO 
ACABADO 
80,60 € 90,30 € 0,00 € 798,30 € 
FLEJADO 40,30 € 45,20 € 0,00 € 245,50 € 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 40,30 € 45,20 € 0,00 € 155,30 € 












GERENCIA 474,60 € 64,40 € 315,00 € 
DIRECCIÓN OPERACIONES 399,40 € 54,20 € 315,00 € 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.329,60 € 180,30 € 945,00 € 
INGENIERIA  364,20 € 49,40 € 315,00 € 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 876,90 € 118,90 € 1.260,00 € 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 356,70 € 48,40 € 315,00 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 328,90 € 44,60 € 315,00 € 
INFORMATICA 405,80 € 55,00 € 157,50 € 
Jefe MANTENIMIENTO 264,30 € 35,80 € 315,00 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 420,30 € 57,00 € 315,00 € 
RESPONSABLE I+D+i 
/LABORAT. 
1.736,10 € 235,40 € 945,00 € 
ESTRUCTURA ADM. 
COMERCIAL 
422,90 € 57,30 € 630,00 € 
RR.HH. /RR.LL. 274,90 € 37,30 € 157,50 € 
LINEA 1+ (1/·3 abast. Líneas) 6.592,30 € 893,90 € 0,00 € 
LINEA 2 + (1/·3 abast. Líneas) 5.924,70 € 803,40 € 0,00 € 
LINEA 3 + (1/·3 abast. Líneas) 5.424,00 € 735,50 € 0,00 € 
LINEA RECICLADO 2.331,50 € 316,10 € 0,00 € 
MANTENIMIENTO 3.184,30 € 431,80 € 0,00 € 
ALMACEN PRODUCTO 
ACABADO 
33.879,40 € 4.593,80 € 0,00 € 
FLEJADO 10.417,50 € 1.412,50 € 0,00 € 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 6.592,30 € 893,90 € 0,00 € 
ALMACÉN MMPP. 
PALETIZADOS 








GERENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,70 € 
DIRECCIÓN OPERACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,80 € 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32,70 € 
INGENIERIA  0,00 € 0,00 € 0,00 € 9,00 € 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21,60 € 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,80 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8,10 € 
INFORMATICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 
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Jefe MANTENIMIENTO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,50 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,30 € 
RESPONSABLE I+D+i 
/LABORAT. 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 42,70 € 
ESTRUCTURA ADM. 
COMERCIAL 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,40 € 
RR.HH. /RR.LL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,80 € 
LINEA 1+ (1/·3 abast. Líneas) 1.961,90 € 
476,20 
€ 
919,80 € 162,00 € 
LINEA 2 + (1/·3 abast. Líneas) 1.961,90 € 
476,20 
€ 
808,20 € 145,60 € 
LINEA 3 + (1/·3 abast. Líneas) 1.961,90 € 
476,20 
€ 
1.772,00 € 133,30 € 
LINEA RECICLADO 490,50 € 
119,00 
€ 
0,00 € 57,30 € 
MANTENIMIENTO 1.471,40 € 
357,10 
€ 






0,00 € 832,60 € 
FLEJADO 490,50 € 
119,00 
€ 
0,00 € 256,00 € 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 490,50 € 
119,00 
€ 






0,00 € 884,70 € 
 
 
Mutua Limpieza Seguridad&Vig. 
Amortz 
Resto 
GERENCIA 177,40 € 82,50 € 104,60 € 0,00 € 
DIRECCIÓN OPERACIONES 177,40 € 69,40 € 88,00 € 0,00 € 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 532,30 € 231,10 € 293,00 € 0,00 € 
INGENIERIA  177,40 € 63,30 € 80,20 € 0,00 € 
CONTROL PRODUCCIÓN FAB. 709,70 € 152,40 € 193,20 € 0,00 € 
COMPRAS Y APROVISIONAM. 177,40 € 62,00 € 78,60 € 0,00 € 
OFICINAS EXPEDICIONES 177,40 € 57,20 € 72,50 € 0,00 € 
INFORMATICA 88,70 € 70,50 € 89,40 € 0,00 € 
Jefe MANTENIMIENTO 177,40 € 46,00 € 58,20 € 0,00 € 
ESTRUCTURA CALIDAD 177,40 € 73,10 € 92,60 € 0,00 € 
RESPONSABLE I+D+i 
/LABORAT. 
532,30 € 301,80 € 382,50 € 0,00 € 
ESTRUCTURA ADM. 
COMERCIAL 
354,80 € 73,50 € 93,20 € 0,00 € 
RR.HH. /RR.LL. 88,70 € 47,80 € 60,60 € 0,00 € 
LINEA 1+ (1/·3 abast. Líneas) 1.419,40 € 1.146,00 € 1.452,50 € 
38.159,30 
€ 
LINEA 2 + (1/·3 abast. Líneas) 1.419,40 € 1.029,90 € 1.305,40 € 
33.527,60 
€ 
LINEA 3 + (1/·3 abast. Líneas) 1.419,40 € 942,90 € 1.195,10 € 
73.513,10 
€ 
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LINEA RECICLADO 354,80 € 405,30 € 513,70 € 0,00 € 
MANTENIMIENTO 1.064,50 € 553,60 € 701,60 € 0,00 € 
ALMACEN PRODUCTO 
ACABADO 
709,70 € 5.889,60 € 7.465,00 € 0,00 € 
FLEJADO 354,80 € 1.811,00 € 2.295,40 € 0,00 € 
ALMACÉN MMPP. GRANELES 354,80 € 1.146,00 € 1.452,50 € 0,00 € 
ALMACÉN MMPP. 
PALETIZADOS 




Ref. Denominación Abreviatura Kg/m2 mm Precio 
11012 
TPO 0,4 Negro 
1100mm TPO0,4N1100 0,4 1.100 2,1767 €/m2 
11011 
TPO 0,4 Negro 
1900mm TPO0,4N1900 0,4 1.900 3,7597 €/m2 
11010 
TPO 0,6 Negro 
1100mm TPO0,6N1100 0,6 1.100 3,2650 €/m2 
11015 
TPO 0,8 Negro 
1400mm TPO0,8N1400 0,8 1.400 5,5406 €/m2 
11017 
TPO 1,0 Negro 
1600mm TPO1,0N1600 1,0 1.600 7,9152 €/m2 
11020 
TPO 1,0 Negro 
2000mm TPO1,0N2000 1,0 2.000 9,8939 €/m2 
12015 
TPO 0,6 Gris 
1100mm TPO0,6G1100 0,6 1.100 3,2650 €/m2 
12017 
TPO 0,6 Gris 
1300mm TPO0,6G1300 0,6 1.300 3,8586 €/m2 
12018 
TPO 0,6 Gris 
1900mm TPO0,6G1900 0,6 1.900 5,6395 €/m2 
12020 
TPO 0,8 Gris 
1300mm TPO0,8G1300 0,8 1.300 5,1448 €/m2 
12025 
TPO 1,0 Gris 
1100mm TPO1,0G1100 1,0 1.100 5,4417 €/m2 
23004 Non Woven 0,4 NW0,4B1100 0,4 1.100 1,1283 €/m2 




Non Woven 0,4 
Blanco 1800mm NW0,4B1800 0,4 1.800 1,8463 €/m2 
21005 
Non Woven 0,6 
Negro 1100mm NW0,6N1100 0,6 1.100 1,6924 €/m2 
21006 
Non Woven 0,6 
Negro 1400mm NW0,6N1400 0,6 1.400 2,1540 €/m2 
21005 
Non Woven 0,5 
Negro 1100mm NW0,5N1100 0,5 1.100 1,4104 €/m2 
21004 
Non Woven 0,5 
Negro 1700mm NW0,5N1700 0,5 1.700 2,1796 €/m2 
31030 
Moqueta 3,5 Negro 
1600mm MQ3,5N1600 3,5 1.600 8,5458 €/m2 
31035 
Moqueta 4,0 Negro 
1600mm MQ4,0N1600 4,0 1.600 9,7667 €/m2 
31040 
Moqueta 4,0 Negro 
2000mm MQ4,0N2000 4,0 2.000 12,2083 €/m2 
32030 
Moqueta 3,0 Gris 
1600mm MQ3,0G1600 3,0 1.600 7,3250 €/m2 
40005 
Film Poliamida 0,05 
1300mm FP0,05-1300  0,05 1.300 1,2360 €/m2 
40002 
Film Poliamida 0,02 
1400mm FP0,02-1400  0,02 1.400 0,5324 €/m2 
60010 Hot melt HM     2,2564 €/Kg 
 







Simult. Corte Palet 
00002 
FA039 3,2 TPO0,6N1100 
1000R 
1000 1000 1 3 ml 9 bobinas 
00003 
FA024 3,6 TPO0,4N1100 
1000R 
1000 1000 1 4 ml 9 bobinas 
00004 
FA041 7,0 HM60 1000X1080 1000 1080 2 1 placa 500 placas 
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00008 
FA039 2,8 TPO0,4N1900 
900R 
900 1000 3 3 ml 9 bobinas 
00010 
FA038 3,0 TC 1000X1000 1000 1000 1 1 placa 350 placas 
00011 
FA019 2,7 500X1090 500 1090 3 1 placa 750 placas 
00013 
FA019 5,6 TPO1,0G1100 
990R 
1000 600 3 6 ml 9 bobinas 
00023 
FA039 2,5 HM60 600X1000 600 1000 3 1 placa 550 placas 
00025 
FA013 4,2 TC 880X1240 880 1240 1 1 placa 500 placas 
00027 
FA039 2,2 HM60 700X700 700 700 3 1 placa 650 placas 
00044 
FA039 3,4 TPO0,6G1100 
1000R 
1000 1000 1 3 ml 9 bobinas 
00050 
FA019 4,3 HM60 1000X800 1000 800 3 1 placa 600 placas 
00052 
FA039 3,5 HM60 1000X1200 1000 1200 1 1 placa 500 placas 
00077 
FA015 5,3 NW0,6N1400 
1220X1000 
1000 1220 2 1 placa 700 placas 
00085 
FA039 6,3 NW0,4B1100 
1030X1040 
1030 1040 2 1 placa 700 placas 
00143 
FA015 6,0 TPO1,0N2000 
600X840 
600 840 3 1 placa 500 placas 
00150 
FA042 5,0 HM80 1000X1200 1000 1200 2 1 placa 500 placas 
00154 
FA041 4,3 HM30 1000X1200 1000 1200 2 1 placa 800 placas 
00165 
FA015 6,7 NW0,5N1100 
1000R 
1000 1000 2 7 ml 7 bobinas 
00230 
FA040 5,6 HM30 1000X1500 1000 1500 2 1 placa 600 placas 
00234 
FA038 5,4 MQ3,0G1600 
1500X1000 
1500 1000 2 1 placa 700 placas 
00252 
FA013 3,4 HM30 1000X1200 1000 1200 1 1 placa 500 placas 
00256 
FA013 5,1 TPO1,0N1600 
1500X1000 
1000 1500 2 1 placa 700 placas 
00364 
FA038 4,6 1000X500 1000 500 3 1 placa 600 placas 
00365 
FA039 2,7 HM80 1000X500 1000 500 3 1 placa 550 placas 
00413 
FA024 5,0 HM60 1200X500 1200 500 3 1 placa 900 placas 
00414 
FA039 3,6 TC 800X1500 800 1500 2 1 placa 500 placas 
00500 
FA015 5,8 HM60 1000X1200 1000 1200 2 1 placa 600 placas 
00522 
FA038 5,6 MQ3,5N1600 
1500X1000 
1000 1500 2 1 placa 640 placas 
00535 
FA042 6,5 TPO1,0N2000 
600R 
600 1000 1 4 ml 7 bobinas 
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00545 
FA039 4,7 TC 990X1490 990 1490 2 1 placa 550 placas 
00568 
FA013 6,7 TPO0,6G1300 
1200R 
1200 1000 2 8 ml 7 bobinas 
00579 
FA024 4,5 1270X1010 1270 1010 2 1 placa 700 placas 
00580 
FA019 8,7 MQ4,0N2000 
930X1000 
930 1000 2 1 placa 800 placas 
00597 
FA040 4,6 TC 650X1300 650 1300 3 1 placa 500 placas 
00619 
FA039 3,7 TPO0,6G1300 
1200X1000 
1000 1200 1 1 placa 500 placas 
00688 
FA024 8,5 TPO1,0N1600 
500X500 
500 500 3 1 placa 500 placas 
00689 
FA039 7,5 TC 1200X1000 1200 1000 3 1 placa 550 placas 
00690 
FA042 4,6 MQ4,0N1600 
500X500 
500 500 3 1 placa 600 placas 
00722 
FA013 5,6 NW0,5N1700 
800R 
800 1000 1 4 ml 9 bobinas 
00728 
FA040 6,7 TC 2000X1200 2000 1200 2 1 placa 625 placas 
00729 
FA039 8,5 TPO0,8G1300 
1200R 
1200 1000 2 10 ml 7 bobinas 
00738 
FA038 5,4 TPO0,6G1100 
1000R 
1000 1000 1 5 ml 9 bobinas 
00779 
FA015 3,5 NW0,4B1800 
550R 
550 1000 3 2 ml 9 bobinas 
00788 
FA039 6,4 TPO0,4N1900 
900R 
900 1000 2 6 ml 7 bobinas 
00807 
FA038 7,5 HM50 1050X1280 1050 1280 2 1 placa 650 placas 
00821 
FA039 4,2 TPO0,6G1900 
900R 
900 1000 1 4 ml 9 bobinas 
00853 
FA015 5,1 TPO0,8N1400 
1250R 
1250 1000 2 6 ml 9 bobinas 
00871 
FA019 5,6 TPO1,0G1100 
990R 
990 1000 1 6 ml 9 bobinas 
00899 
FA041 6,9 TPO0,8N1400 
1300R 
1300 1000 2 9 ml 7 bobinas 
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00689 
        
00690 





























































Ref. CAJA PALET 
00002 
    3883 PALET 1000X1000 4E PE 
00003 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00004 
5246 Caja Cartón 1100x1100x800 3819 
PALET 1000X1100 2E PE 
FUMIGADO 
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00008 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00010 
5246 Caja Cartón 1100x1100x800 3883 PALET 1000X1000 4E PE 
00011 
    4197 PALET 500X1100 4E PE  
00013 
    4170 PALET 1000X600 2E PE  
00023 
    4170 PALET 1000X600 2E PE  
00025 
    4195 
PALET 1240X900 2E PE 
FUMIGADO 
00027 
    4198 PALET 700X700 4E PE  
00044 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00050 
    3820 PALET 1000X800 2E PE  
00052 
    4169 PALET 1000X1200 2E PE  
00077 
    4101 
PALET 1000X1250 2E PE 
FUMIGADO 
00085 
5246 Caja Cartón 1100x1100x800 3801 PALET 1100X1100 4E PE 
00143 
    3821 PALET 900X600 2E PE  
00150 
5231 Caja Cartón 1050X1250X700 3807 PALET 1200X1000 2E PE  
00154 
5231 Caja Cartón 1050X1250X700 4101 
PALET 1000X1250 2E PE 
FUMIGADO 
00165 
    3883 PALET 1000X1000 4E PE 
00230 
5241 Caja Cartón 1550X1050X800 3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00234 
    3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00252 
    4169 PALET 1000X1200 2E PE  
00256 
    3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00364 
5245 Caja Cartón 1050X550X730 4171 PALET 1000X500 2E PE  
00365 
5245 Caja Cartón 1050X550X730 4171 PALET 1000X500 2E PE  
00413 
    3822 PALET 1200X500 2E PE  
00414 
    3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00500 
5231 Caja Cartón 1050X1250X700 4169 PALET 1000X1200 2E PE  
00522 
    3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00535 
    3883 PALET 1000X1000 4E PE 
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00545 
    3815 PALET 1000X1500 2E PE  
00568 
    3807 PALET 1200X1000 2E PE  
00579 
    3832 PALET 1300X1000 2E PE  
00580 
    3883 PALET 1000X1000 4E PE 
00597 
    3824 PALET 650X1300 2E PE  
00619 
5241 Caja Cartón 1550X1050X800 4169 PALET 1000X1200 2E PE  
00688 
    4172 PALET 500X500 2E PE  
00689 
5241 Caja Cartón 1550X1050X800 3807 PALET 1200X1000 2E PE  
00690 
    4172 PALET 500X500 2E PE  
00722 
    3820 PALET 1000X800 2E PE  
00728 
    4272 PALET 2000X1200 2E PE  
00729 
    4169 PALET 1000X1200 2E PE  
00738 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00779 
    3826 PALET 550X1000 2E PE  
00788 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00807 
    3802 PALET 1050X1280 4E PE 
00821 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00853 
    4101 
PALET 1000X1250 2E PE 
FUMIGADO 
00871 
    4149 PALET 1000X1000 2E PE  
00899 
    3832 
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